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thatther ar flVeSPeCiesofmarineturtleinCambodian  
sea，1nWhichgreenturtleistheabundantspeciesmostly  









beds， amely KKSGl，KKSG2，KAMPSGland  
KEPSG ・TheyarethebiggestmeadowintheCambodia  
waters．Thenrsttwosites（KKSGlandKKSG2）are  
locatedinKohKongprovince，andthesecondone  
（KAMPSGl）inKampotprovinceandthethirdsitein   



















intbesetwozones．   
Kep Murlicipality．  
1ntermsofpreservlng，knowl gthecrucial  
POtentlalsoftheseexIStlngSeagraSSbedaswella managlng  
andconservlngprOgraminCambodiaonendanger dspeCleS，  
especially sea t11rtles，tWO Offourseagrass sites  
（FnMPSGlandKEPSGl）selectedtocond11CtaSurVey 
andresearchin2002，  
Respectively，Clearerdataa dinformationrelated  



























bllowlngprOCedures・   
METHOD  
Threemethodswereusedtoconductthesurvey／research：  
1・Usequestionnairesandnotetakingtointerviewwith   
localpeoplewhoareresidentaroundtheseagrass  
Sites．   
2・UseGPStorecordpositiontozonlngandmapplng・   
3・UseSeagrassnetmethodtodeterminespecies   
compositionandpercentagecoverofseagrassby  
SpeCies・   









◎ 重き宅も  
・、  、一  





dC（フれフ王de∫   
Accordingtothedataandinformationobtainedfromthe  
underwa err searchshownthattheareaswherecoverby  
The”PrichiiarePhnomDong，KilodabpiandRolousin  
K弧IPOtPrOVince，andgro11pOfKohrIbnsayislarldsatear（hen  
partofKohTbllSayandKohTt）alinKepMlmlCipallty・   
43，AREAFOUND GREENTURTLES  







seag assornearseagrassbedsinPhnomDong，Rolous  





















































tocompletelys11CCeSS・   
ダig〟re2．∫eαgr虎∫∫虎reα加∬α呼Orクr‘）Vg〃Ce  
amoIlgallofareaswheretheunderwaterresearchhas  
been cond11Cted．However，in ormati n rela edtoth   
SpeCificfeedinggroundandspeCificspeciesofseagrass  
forgreenturtlehasnotbeencompletelyobtainedyet  




Eventhough，atleasttwo oreareas（Preak  














nowitsnumberhasbeendecreasedaftertrawlingfl hing  
havebeenoperatedintheseseagrass reas・   
DISCtJSSION  
Accordingtothesurvey／resea chinKAMPSGland  
KEPSGlonpercentagecoverofseagrasscomposition  











conductedsurvey／researchinthefuture．Cle r y，based  






Fisileries，Cambodia．   
DoR2002．Repor（OnReviewofNationaldata／iI血rmatlOn  
forSeagrassinCambodia，DepartmentofFisheries，  
Cambodia．   
Longdy，Ⅴ＆H・Sokhannaro・200ヱ・Threatstosea  
ttLrtlealongcoastalareainCambodia Departmentof  
Fisheries，Cambodia・－Reportofinternationalworkshop  
onseattlrtleresearchandsurvey・Proceedingofseaturtle  




FisheriesCentre，POBox5396，CalrnSQId4870・   
Nelson，V．1999・Draf（CoastalProfile＝Volumel・The  
CoastalZoneofCambodia：CtlrrentStatusandThreats．  








conservation nd a agementinCambodia・Draft  
proceedingofatraininghvorkshoponseaturtlesresearch，  




biologyandcorlSerVationinCambodia（Draft）・   
